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A New Learning on Spring and Autumn Annals and the Application of Style
of Passing Judgments on People and Events in the Middle and Later Tang Dynasty
Wu Hailan
［Abstract］A new learning on Spring and Autumn Annals rising in the Dali Era of the Middle Tang
Dynasty met the social needs and had influence on learning of the day，including the historiography． The
historians learned from the Spring and Autumn Annals，so the style of passing judgments on people and
events by words in history were accepted by a lot of historians at that time． History presented in a series
of biographies was influenced by this style，and the style produced an effect on historians' judgments on
historical events and people．
［Key words］a new learning on Spring and Autumn Annals historiography the middle and later
Tang Dynasty the style of passing judgments on people and events
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